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COMMUNITY AID FOR 26 COAL RESEARCH PROJECTSl
The Commission has selected 26 projects in the fieLd of coaL
research, the ne[ated cost of which amounts to 26 mua (16 mua to
be prov'ided by the Community).  The appLications for financiaL aid for
1978 have been submitted in accordance with Artic[e 55 of the ECSC Treaty
and within the context of the medium-term programme of aid for coaL
research for the oeriod 1975-80.
The seLected projects come under tbJo research programmes:
-  Mining technoIogy: optimization of heading machines,  improvement
of mine safety (measures to combat fire  damp and strata pressure);
Working conditions: coaL-getting (aimed'in particuLar at increasing
the capacity of coaL-cutting  machinery) and a whoLe series of projects
re[at'ing to the transport of equipment, products and personneL and the
conditioning of the pnoducts.
The main objectives of the Community programme are improvements in
the coking process together with the associated technicaL and economic
probIems of environmentaL protect'ion,  and basic reseanch with a view to
obt a i n'i ng new p roduct  s .
One means of attaining the output and productivity  objectives which
the Community coaL industry has set itse[f is to step up research at
Community leveL. Under its medium-term research programme, the Commission
has aLready granted financiaI aid amounting to nearLy 50 mi[[ion u.a. for
the years 1975-76 and 1977. In 1978, it  wiLI be continuing this action
atong the same Iines.
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Aides communautaires pour 26 projets de recherche Charbon (1)
La Commission vient de s6Lectionner  26 proiets d.run montant totaL de
26 MUCE (dont Ia Communaut6 octroie 16 MUCE) dans Le domai.ne de necherche
charbon. Les demandes draides financibres pour 1978 ont 6t6 soumises au titre
de ttarticte 55 du Traite CECA et dans te cadre du programme d moyen terme
d'aides A ta recherche charbon 1975-1980.
Les projets s6Lectionnes  ont 6t6 r6partis en deux programmes de recherche:
-  [a technique minjdre.Optjmisatjon  des machines de creusement  des ga[eries,
fficurit6dans[esmines(|uttecontreLegriSou,pressions
de terrains),
- conditjons de tnavaiL. Abattage du charbon, notamment Lraugmentation  des
ffi|abattageainsiquetouteunes6riedeprojetsreLatifs
au transport du mat6rje[, des produits et du personneI de m6me que du
conditionnement  des produits.
Les objectifs principaux de ce programme communautaire qui se rapporte A La
vaLorisation sont : Iram6Lioration de Ia cok6faction  avec tes pnobIdmes  techn'lco-
6conomiques  de protection de Irenvjronnement ainsj que Ia recherche fondamentaIe
en vue de Ltobtention  de nouveaux produits.
Un des moyens d'attejndre [es objectifs de production et de productivite  que
Itindustnie charbonnidre de La Communaut6 stest fix6, est de renforcer, sur Ie
pLan communautaire, La recherche charbonnidre. La Commissjon a deji octnoy6
dans Le cadre de son programme de recherche A moyen terme des aides pour
19Z5-1976 et 1977 de prdi de 50 miLLions dtUCE. En 1978, eLLe continue son action
dans Le m6me sens,
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